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SPAGHETTI -SUBS · SIThl\S · 
Xenia Towne Square 
vs. 
News and N:6tes: 
• The Lady :Jacl<ets are ranked.fr26 in 
the 2007 NAIA Pre~ea.son Po.IL 
• ~darville oapturedJtie C3rac~ .. ·;, 
GJassJc: chi;r;nl',)i0nstn1?,,tor tf:les . " 
third 'Mosecutive year )this pas( 
weekend -in WJnona Lake, IN . 
. • 0,U's, Saran Zeltma,;i was named 
tbe Grace Clas{ifc MVP for the 
~econd year in a row . 
• Ce<;larville holdsp 54-11 leaa in)q)ii 
cill-time serie_s with P~ntral SJ'?t&, -" 
• The Marauder roster include.s eight 
seniors. 
' ~ Central State is beglnrting tne final 
year as a proviS1onal member Qf 
~GA.A Divisi_On It. 
Cari Greetham 
5'8" So• OH 
Wellington, OH 
ffiaija Hampton 
5'6" Jr• OH 
Cincinnati, OH 
Rylee Husak 
6'1" Fr• MH 
Mount Vernon, IA 
Katherine macRenzie 
5'4" Fr• OS 
Bloomington, IN 
Hmy Garner 
5'10" So• OH 
Ortonville, Ml 
Emily Berger 
5'9" So• OH 
Greenville, OH 
Sarah Hartman 
5'1 O" Fr• MH/OH 
Delaware, OH 
Sarah Zeltman 
6'1" Sr• MH 
Kidron, OH 
Liz Sweeney 
5'8" So• OH 
Worthington, OH 
Libby Short 
5'9" Jr• OS 
Springfield, OH 
Casey Hinzman 
5'7" Fr• OS 
Massilln, OH 
Justine Christlaanse 
5'11" So• OH 
Toledo, OH 
Sarah Sheers 
5'7" Jr• S 
Centerville, OH 
Katie moon 
5'7" Fr• S 
Fremont, Ml 
OHIO MOVING 
Same or next 
day delivery 
"Movers for 
three 
generations" 
• Rollins for Moving 
• Rollins for Storage 
• Rollins for Care 
1 -800-826-8094 
National 
& World-wide 
Pre-planned 
moving 
Aug.24 
Aug. 25 
Aug.31 
Sept. 4 
Sept. 7 
Sept. 7 
Sept. 8 
Sept. 8 
Sept. 11 
Sept. 14 
Sept. 14 
Sept. 15 
Sept. 18 
Sept. 21 
Sept. 21 
Sept. 22 
Sept. 22 
Sept 22 
Sept. 27 
Oct. 2 
Oct. 6 
Oct. 9 
Oct.11 
Oct. 13 
Oct.17 
Oct. 23 
Oct. 25 
Oct. 30 
Nov. 2 
Nov. 3 
Nov. 9 
Nov. 10 
at Grace Invitational 
at Grace 
Edinboro (PA) 
CENTRAL STATE 
at Urbana* 
at Madonna Invitational 
Taylor 
Georgetown 
Indiana Tech 
at Madonna 
SHAWNEE STATE* 
at Taylor Challenge 
Davenport 
Illinois Tech 
at Taylor Challenge 
RIO GRANDE* 
at Saint Francis /IN} Challenge 
Roberts Wesleyan 
Indiana Wesleyan 
Olivet Nazarene 
Lindenwood 
at Saint Francis Challenge 
MOUNT VERNON NAZARENE* 
OHIO DOMINICAN* 
WALSH* (Homecoming) 
at Rio Grande* 
URBANA* (Senior Night) 
at Shawnee State* 
at Walsh* 
at Mount Vernon Nazarene* 
at Central State 
at Ohio Dominican* 
Winona Lake, IN W 3-0 
Winona Lake, IN W 3-1 
Callan Athletic Center 7 pm 
Urbana, OH 7 pm 
Livonia, Ml 5 pm 
Livonia, Ml 7 pm 
Livonia, Ml 9:30 am 
Livonia, Ml 1 :30 pm 
Callan Athletic Center 
Upland, IN 
Upland, IN 
Upland, IN 
Callan Athletic Center 
Ft. Wayne, IN 
Ft. Wayne, IN 
Ft. Wayne, IN 
Ft. Wayne, IN 
Ft. Wayne, IN 
Callan Athletic Center 
Callan Athletic Center 
Callan Athletic Center 
Rio Grande, OH 
Callan Athletic Center 
Portsmouth, OH 
North Canton, OH 
Mount Vernon, OH 
Wilberforce, OH 
Columbus, OH 
7pm 
4pm 
8pm 
TBA 
7pm 
1 pm 
7pm 
11 am 
3pm 
7pm 
7pm 
7 pm 
1 pm 
7 pm 
7pm 
1 pm 
7pm 
7 pm 
7pm 
7pm 
at NCCAA Midwest Regional Tournament 
TBA Spring Arbor, Ml 
TBA Spring Arbor, Ml 
at AMC Tournament 
TBA 
TBA 
at South Champion 
at South Champion 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
' American Mideast Conference South Division Matches 
All Starting Times Local Home matches in ALL CAPS 
The Lady Jackets will begin American Mideast Conference 
South Division action when they travel to Urbana University on 
Tuesday, September 4. The match begins at 7:00 pm. The squad 
travels to Livonia, Michigan next weekend for the Madonna 
Invitational. CU, the defending champions of the event, will face 
Taylor (NAIA- RV), Georgetown (NAIA #17), Indiana Tech and the 
host Crusaders (NAIA #7). 
Cedarville returns to the home court on Tues., Sept. 11th for an 
AMC South Division battle with Shawnee St. starting at 7:00 pm. 
On Sept. 14-15, CU will participate in the Taylor Challenge in 
Upland, Indiana. 
L,~ 
The Lady Jacket volleyball team hosts the Central State 
University Marauders in a non-conference contest tonight in the 
Callan Athletic Center. It is the first of seven home matches on the 
2007 schedule. The Lady Jackets have won 51 consecutive con-
tests at home dating back to 2003 - the longest active streak in 
the NAIA. 
Cedarville, ranked #26 in the NAIA Preseason Poll, enters the 
contest with a 2-0 overall mark after winning the Grace Classic for 
the third straight time last weekend. Cedarville dropped the host 
Lancers 3-0 on Friday before capturing the title with a 3-1 win over 
NCAA II Edinboro (PA) on Saturday. 
The Lady Jacket roster contains just one senior - Sarah 
Zellman. The two time NAIA All-American has been in the middle 
of the unparalleled success of her past three seasons and plans 
to wrap up a stellar career on a high note. 
Three solid, steady juniors with plenty of court experience return 
for second-year coach Melissa Hartman. Libby Short, a 5-9 defen-
sive specialist, was an AII-NCCAA Midwest Region selection last 
fall. Maija Hampton, a 5-6 outside hitter, is a proven all-around per-
former. Sarah Sheers, a 5-7 setter in her second season at CU 
after transferring from NCAA Division I University of Toledo, will 
see significant court time as well. 
Four sophomores are back for their second year in the program. 
Headlining the list is Emily Berger. The 5-9 outside hitter earned a 
spot on the All-AMC South Division Freshmen Team last fall. 
Classmates Justine Christiaanse, Amy Garner and Liz Sweeney 
posted varying amounts of action last year. 
Five new faces appear on the 2007 CU roster. Sarah Hartman 
(Delaware, OH), Casey Hinzman (Massillon, OH), Kylee Husak 
(Mount Vernon, IA), Katherine MacKenzie (Bloomington, IN) and 
Katie Moon (Fremont, Ml) bring talent and enthusiasm to the team. 
Each one will have opportunity to see immediate action. 
Central State, under first-year coach Audrey Parries, has five 
returning players to form the nucleus of the 2007 squad. Led by 
senior setter/outside hitter Knetra Nelson, the Marauders look to 
improve over the past several seasons. Middle hitter Ashley 
Wilson, a 5-11 senior, should be a force in the front row. Other key 
returnees are Farariea Hawkins, Aleshia Smiley and Hannah 
Boxley. 
Cedarville holds a 54-11 lead in the all-time series with the 
Marauders. CU recorded three-game sweeps over CSU last sea-
son - Sept. 19 at Cedarville and on Oct. 5 at Central State. 
~ .... .. , ·. 
Tournament MVP Sarah Zeltman buried 12 
kills as the Lady Jackets defeated Edinboro 30- = 
21, 21-30, 30-28, 30-25 to win the Grace Classic <ll 
last Saturday afternoon. It marked the third year 
in a row that Cedarville won the tournament and 
the second straight time that Zellman was 
labeled MVP. 
Sarah Sheers contributed 19 assists and six 
service aces while Katie Moon tallied 16 assists. Sarah Zeltman 
Libby Short came up with 16 digs and Maija Hampton added 14. 
Sheers and Emily Berger joined Zeltman on the all-tournament 
team. 
On Friday, the three-time defending NAIA Region IX champion 
Lady Jackets prevailed over host Grace 39-37, 30-28, 30-21 to 
begin the 2007 season. Zeltman hammered 18 kills and Hampton 
tacked on 14. Sheers served up five aces with 21 assists, Moon 
handed out 25 assists, and Short provided 26 digs. 
No Player Pos Ht 
1··,2 •; eantt1tQit1:tam ~ OH 51:~ 
3 Kylee Husak MH 6-1 
I 4~ by C$arn~r OB ~s-10 
~: 
5 Sarah Hartman M/OH 5-10 
I 6- Liz Swei~neY .0;,o: OH .. 
7 Maija Hampton OH 
10 Katherme~ac§.enzie D& 
13 Emily Berger OH 
17 Sarah Z~ltman MH 
19 Libby Short DS 
12.0 Case;y Hinzman DS 
21 Justine Christiaanse OH 
122 Snralr Sl:jee:ts 
24 Katie Moon 
Kills Per Game 
Name 
Sarah Zeltman 
Maija Hampton 
Justine Christiaanse 
Attack Percentage 
Games 
7 
7 
5 
s .. 
s 
Kills 
30 
19 
11 
. S:-8 
5-6 
5-4 
5-9 
6-1 
5-9 
5-7 
5-11 
·" -71 
5-7 
m 
4.29 
2 .71 
2.20 
Name ••· -- < - Games Kills Errors Att. Pct. 
Sarah Zeltr11an fl 30 7 62 .371 
Amy C3a(per ' 7 --· 9 ---- 1_ _ > 28 ----- '.286 
Sarah)-lartrpan < 7 12 5 32 .278 
Assists PerGame 
Name Ga111~~ \- Assists >A/G 
Katie Moon -• . ·· -- 7 · :. 41 5.86 
Sarah Sheers >7 -_. ' \ 40 5.71 
Service Ac~i Per Ga~~ -- · . 
Yr Hometown High School 
So "'Wce11higton, OF! Welfing1on 
Fr Mount Vernon, IA Mount Vernon 
Sp" . Ortonville, MJ: Oaldand ehtisffan ; 
Fr Delaware, OH Delaware Christian 
So Worthin~Q~ OH W~rthingttm €hiistian 
Central Baptist 
. l:{~D,lesch_ ol 
So Greenville, OH Greenville 
Sr K.iclro.ri1 btr : Kidron Cent (;finstian I 
Jr Springfield, OH Shawnee 
Fr Massillon:1: OB Pertv 
So Toledo, OH Emmanuel Baptist 
Jr Cent~rfVille, QII Cen ~rvJ]]e I 
Fr Fremont, MI Fremont 
Founded ....... .. ............................. 1887 
President .. . . .. . ... . ..... .. .... .... .. .. . Or. Bill Brown 
Enrollment ... .. . . ... . .. . . .. . . .. . ...... .. ... ... 3, 100 
Affiliation ........ . ....... . . . ........... NAIA, NCCAA 
Nickname ....... .. ....... . ............ . Yellow Jackets 
School Colors ... . .......... .. ........ . Blue and Yellow 
Conference ....... .. .. . .. . .. . ...... . . American Mideast 
Athletics Director . . .............. . ... ..... . Pete Reese 
Sports Information Director ..... . .......... . Mark Womack 
Athletics Homepage ........ www.yellowjackets.cedarville.edu 
2006 Record .... . . . ....... .. ... (45-10, 12-4 AMC South) 
All-Time Volleyball Record . . .. 905-571 (.613 Pct.) thru 8/25/07 
Colonial Pizza and Deli 
Name _._ Aces sAJG 98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
Sarah Sheers • 
Sarah Zellman · 
Digs Per Game 
Name 
Libby Short 
Maija Hampton 
Casey Hinzman 
Blocks Per Game 
Name 
Sarah Zellman 
Justine Christiaanse 
'' ~ii 6:~; 
< bigs 
42, 
29 
22 
Games Solos Assists Total 
7 4 6 10 
5 0 3 3 
'• DIG 
,6.00 
4.14 
-·• Ji.14 
B/G 
1.43 
0.60 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11 :00 pm 
-Monday thru Thursday-
11 :00 am to 11:00 pm 
-Friday & Saturday-
! 1:00 am to 12:00 pm 
C111il1111tite Uni11t1iiity, ''lla(aiDets':!46 
Wilberlbt~e,'Oh ~,. . · il~li(CJ)~~lq~{A.110ii!~~~~,~ 
No Player Pos Ht Yr 
2 Aleshia Smiley OH/MH 5-10 Sr 
I 5 Eva.Lo)?~ 
6 Knetra Nelson S/OH 
8 Leslie Kinley DS 
MH 
11 Kisha Fulks MH 
QB 
15 Courtney Jackson MH 
Xenia, Ohio 
372-9234 
5-9 Sr 
S-7 Sr 
So 
Sr 
5-11 Sr 
5-9 Sr 
IG N Cl "For,u1_roursports 
nutrition needs" 
General Nutrition Center 
1744 West Park Square 
Xenia, OH 45385 
Tel/Fax: (937) 376-4923 
Store Hours: Mon.-Fri. 10-8 
Sat. 10-6; Sun. 12-5 
Hometown 
Cleveland, OH 
Comptbtj,, GA 
East St. Louis, IL 
Cl~v,e}nnij . OR 
Canal Winchester, OH 
Detroit, MI 
.... DaS,t.6n, OH 
Detroit, MI 
.... I 
Founded . . . .. .. ... . .. . .. . ....... ... .... . . . . . . . 1856 
President . . .............. . ........... John W. Garland 
Enrollment ......... . .. ... ................. ... . 1,820 
Affiliation ............. . . . ................... NCAA II 
Nickname ...... .• . ................ . . ...... Marauders 
School Colors ........ ... ... .. ........ Maroon and Gold 
Conference .......... . .................. . Independent 
Athletics Director ...... .... ............ Theresa A. Check 
Sports Information Director . ... .. ........ .... Ken Marshall 
Homepage . .... .. . .. . .... . ... . ... . www.centralstate.edu 
2006 Record ......... .... .... . .... .. .. .. ... .... . N/A 
All-Time Volleyball Record .................. ...... . N/A 
PEPSI 
2007 &16i Volleyball Standings 
NORTH DIVISl()N DIVISION OVERALL 
(thru 8/29/07) W L Pct. W L Pct. 
,PciintP~fW ·· i:r Jt ···"" ..,. . , ......... . 
Houghton 0 O .000 2 2 .500 M~!qn~ ..... . 
Notre Dame o 0 .000 
ijp~~q# ~ij~l~¥~tli ,o o. 1990 
Daemen 0 0 .000 4 .200 
l;!r$Pliri~ 
Carlow 0 0 .000 0 3 .000 
SOUTH DIVISION DIVISION OVERALL 
(tl_lru ~/29/97). W L Pct. W L Pct. 
CEDABViLLe .. ·.·.•.·· ..... ·.·• }· .. o .i.·.··.······ t, . \ooor···· ...... J i ];ooo 
Ohio Dominican 0 0 .000 2 2 .500 
•• Rt~Gtlihd~••··· 
Mt. Vernon Nazarene 0 0 .000 0 0 .000 
Walsh 0 0 .000 0 0 .000 
Yr~~r:1@ o ..... A)m:! . f i . . Jr .·.. . iPPQ 
C>Jl}er· fu#ic:fi~~lonight ifri ihe AiytC~.~-
.· • Maltme;, PIMP Po.minicail atooro.erc$\gn§ Cl)l$~iq,, TJJA 
· .... . •~ oaemen aJ ~rribry~~1ddletovr.~a:r:Mnt:~ taA 
·~• Moµnt V.EW'IQn N~zarene !it Judsbn Tournament, TBA 
• Qadow~s, Waynesb~tgjifSt; VincentCllaHenge, 2 pm 
~. Pofot ParKvs. MvsRingvrn at St-Vir,9entChaUange, 4 pm 
J Orbana vs. tayior-Forf Wl:iyne at ~rlham Classiq, 4 pm 
·• U5sulihe.¥$, 'Y-:?ayneso1.t~ ~1 $~, Vlneeot .Ph<illenge, 4 pm 
•. • Saint Francis- (lN)~f Rb be its W¢sl eyan,A pm 
•  1-lpughtbn vs •• Vitgihia lnterrnont at Robt,. Wes, T•Qrhey; .4 pm 
• .Walsh ;,%AzU$a Pa¢lfic at Ro~t, !Nes, Tourney, 4pm 
•R;;;;;~!$if ~:pm 
National Volleyball Preseason Ratings 
August 15, 2007 
&Dk ~ 2QQ6 Be~Qri;I ru 
1 National American (S.D) 41-0 296 
2 Fresno Pacific (Calif.) 36-2 290 
3 California Baptist 32-8 276 
4 Concordia (Calif.) 31-5 259 
5 Dickinson State (N.D.) 28-11 255 
6 Albertson (Idaho) 35-4 234 
7 Madonna (Mich.) 38-5 223 
8 Azusa Pacific (Calif.) 22-13 209 
9 Hastings (Neb.) 35-8 196 
10 Savannah Art & Design (Ga.) 26-13 193 
11 Biola (Calif.) 20-12 158 
11 Lee (Tenn.) 32-9 152 
13 Walsh (Ohio) 35-3 141 
14 Northwestern (Iowa) 33-6 128 
14 St. Mary (Neb.) 37-9 128 
16 Point Loma Nazarene (Calif.) 20-9 99 
17 Bellevue (Neb.) 31-9 85 
17 Georgetown (Ky.) 34-15 85 
19 Doane (Neb.) 26-9 81 
20 Berry (Ga.) 35-9 68 
21 Cornerstone (Mich.) 39-9 66 
22 Dordt (Iowa) 28-11 60 
23 Great Falls (Mont.) 21-8 57 
24 Martin Methodist (Tenn.) 31-7 32 
25 Westminster (Utah) 23-11 30 
Others Receiving Votes: 
Cedarville (Ohio), 22; Park (Mo.), 17; Southern Oregon 10; Campbellsville (Ky.), 9; Indiana Wesleyan 
8; Webber International (Fla.), 5; Mount Vernon Nazarene (Ohio), 4; Vanguard (Calif.), 3; Freed-
Hardeman (Tenn.), 2; Taylor (Ind.), 1. 
" 
-~ -
905 Wins - 571 Losses - .613 Pct. - 45 Years (thru 8/25/07) 
'!!.. !.. '!!.. !.. 
Akron 1 0 Marian 2 1 
Albertson 0 1 Marietta 1 1 
Alderson-Broaddus 2 0 Marshall 1 1 
Alliant International 1 0 Marysville 1 0 
Alma 1 0 Master's 1 1 
Anderson 9 4 McKendree 0 1 
Antioch 1 2 Miami OH 3 5 
Aquinas 6 0 Michigan-Dearborn 3 4 
Asbury 3 0 MidAmerica Nazarene 1 0 
Ashland 2 6 Midway 2 0 
Baldwin-Wallace 4 0 Milligan 1 0 
Baral 1 0 Morehead State 0 2 
Benedictine KS 1 0 Morris Harvey 1 0 
Berea 1 0 Mount St. Joseph 2 34 
Berry 1 0 Mount Union 7 0 
Bethanrr 1 1 Mt. Vernon Nazarene 23 33 
Bethel N 8 3 Mountain State 3 0 
Bluffton 8 25 Muskingum 7 6 
Bowling Green 0 6 Northwest WA 1 0 
Brescia 1 0 Northwestern IA 1 0 
California Bafetist 0 2 Northwestern MN 1 0 
Camgbellsvil e 2 0 Northwood FL 1 0 
Capi al 9 11 Notre Dame OH 7 0 
Carlow 2 0 Oakland City 5 1 
Case Western Reserve 3 0 Oberlin 7 0 
Central State 54 11 Ohio 3 7 
Centre 1 0 Ohio Dominican 46 14 
Charleston 1 0 Ohio Northern 7 10 
Chicago State 0 1 Ohio State 0 8 
Christian Heritage 1 4 Ohio Wesleyan 9 4 
Cincinnati 1 13 Olivet 4 0 
Cincinnati Bible 11 0 Olivet Nazarene 3 3 
Clearwater Christian 2 0 Otterbein 15 5 
Cleveland State 1 2 Palm Beach Atlantic 2 2 
Columbia 0 1 Penn State-Behrend 1 0 
Concord 2 0 Pensacola Christian 1 0 
Concordia Ml 8 0 Pikeville 2 0 
Cornerstone 7 3 Pittsburgh-Bradford 1 0 
Cumberland TN 2 0 Point Park 4 0 
Cumberlands KY 2 0 Rio Grande 38 13 
Daemen 1 2 Robert Morris IL 2 0 
Davenport 1 0 Roberts Wesleyan 2 0 
Da~on 3 25 Saint Francis IL 0 1 
De iance 24 13 Saint Francis IN 9 3 
Denison 11 3 Saint Joseph's 0 3 
DePauw 3 0 Saint Mary NE 0 2 
Doane 0 1 Saint Vincent 8 0 
Earlham 13 2 Saint Xavier 0 3 
Eastern Illinois 0 1 Salem-TeikAo 1 0 
Eckerd 0 3 Savannah rt & Design 0 1 
Edinboro 1 0 Seton Hill 7 0 
Faulkner 1 0 Shawnee State 33 0 
Findlay 15 19 Siena Heights 3 1 
Flagler 1 1 S!j!Jpery Rock 0 1 
Florrissant Valley 0 1 S Assemblies of God 1 0 
Franklin 1 5 Sprin~ Arbor 15 12 
Fresno Pacific 0 1 Sue ennett 1 0 
Geneva 7 1 Taylor 8 28 
Georgetown 1 3 Taylor-Fort Wayne 4 0 
Glenville State 1 0 Tennessee Temple 2 0 
Grace 20 13 Thomas More 1 5 
Hanover 5 4 Tiffin 34 9 
Hastings 0 1 Toledo 2 0 
Heidel erg 9 4 Trevecca Nazarene 0 1 
Hillsdale 1 0 Tri-State 0 2 
Hiram 2 0 Trinity Christian 3 0 
Hope International 2 0 Trinity International 6 1 
Houghton 1 1 Union TN 1 2 
Hunhn~on 5 4 Urbana 52 2 
Illinois- ~rinteld 2 0 Ursuline 1 0 
Indiana ec 1 2 Walsh 13 28 
Indiana Wesleyan 19 13 Warner Southern 3 0 
Indiana-Southeast 0 1 Webber International 2 0 
lndiaWeolis 9 3 West Liberty State 1 0 
Iowa esleyan 0 1 Western 1 0 
IUPU-lndianapolis 4 1 Western Baptist 1 0 
John Carroll 0 3 Wilberforce 3 0 
Judson 2 1 Wilmington 40 18 
Kent State 2 1 Wittenberg 28 20 
Kenyon 12 3 Wooster 8 6 
King 1 0 Wright State 4 5 
Lake Erie 5 2 Xavier 7 5 
Lee 0 3 Youngstown State 0 1 
Madonna 1 1 
Maine-Machias 2 0 2007 Opponents in Bold 
Malone 26 14 
Manchester 4 1 
NAIA Region IX Preseason Rankings 
August 13, 2007 
1. Walsh 6. Malone 
2. Cedarville 7. Notre Dame 
3. Mount Vernon Nazarene 8. Houghton 
4. Roberts Wesleyan 9. Ohio Dominican 
5. Urbana 10. Shawnee State 
Cedarvi11e Overa11 Individua1 Statistics (as of Aug 27, 2007) 
A11 matches 
Overa11 record: 2-0 Con£: 0-0 Home: 0-0 Away: 1-0 Neutra1: 1-0 
1-----------ATTACK------ --- I 1---------SET---------I I---------- SERVE-----------1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 7 2- 30 4.29 7 62 .371 0 0.00 3 .000 5 0.71 1 33 .970 
7 Maija Hampton 7 2- 19 2.71 10 53 .170 0 0.00 1 .000 2 0.29 3 30 .900 
21 Justine Christiaanse 5 2- 11 2.20 6 29 .172 1 0.20 8 .125 0 o.oo 0 0 .000 
13 Emily Berger 7 2- 15 2.14 10 46 .109 0 0.00 0 .ooo 0 o.oo 0 0 .ooo 
5 Sarah Hartman 7 2- 12 1.71 5 32 .219 2 0.29 8 .250 0 o.oo 0 0 .ooo 
4 Amy Garner 7 2- 9 1.29 1 28 .286 0 o.oo 3 .000 0 o.oo 0 0 .000 
6 Liz Sweeney 3 2- 3 1.00 2 10 .100 2 0.67 3 .667 0 0.00 0 0 .000 
22 Sarah Sheers 7 2- 2 0.29 1 13 .077 40 5 . 71 117 .342 11 1.57 2 47 .957 
20 Casey Hinzman 7 2- 1 0.14 0 9 .111 1 0.14 1 1.000 1 0.14 0 26 1.000 
19 Libby Short 7 2- 0 0.00 3 15 -.200 0 0.00 2 .000 3 0.43 0 39 1.000 
24 Katie Moon 7 2- 0 0.00 0 3 .ooo 41 5.86 121 .339 1 0.14 3 29 .897 
CEDARVILLE .••.....•. 7 2- 102 14.57 45 300 .190 87 12.43 267 .326 23 3 . 29 9 204 .956 
Opponents .••••..•.•. 7 2- 0 0.00 0 0 .000 0 o.oo 0 .ooo 0 0.00 0 0 .000 
1----RECEPT----I 1---DIG---I I--------BLOCKING---------1 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 7 1 7 .857 6 0.86 4 6 10 
7 Maija Hampton 7 8 61 .869 29 4.14 1 3 4 
21 Justine Christiaanse 5 0 0 .000 0 o.oo 0 3 3 
13 Emily Berger 7 0 3 1.000 3 0.43 1 1 2 
5 Sarah Hartman 7 0 4 1.000 0 0.00 0 3 3 
4 Amy Garner 7 0 0 .ooo 0 0.00 0 4 4 
6 Liz Sweeney 3 1 3 .667 2 0. 67 0 0 0 
22 Sarah Sheers 7 0 0 .000 18 2.57 0 0 0 
20 Casey Hinzman 7 4 37 .892 22 3.14 0 0 0 
24 Katie Moon 7 0 1 1.000 21 3.00 0 0 0 
19 Libby Short 7 1 56 .982 42 6.00 0 0 0 
CEDARVILLE . ........ . 7 15 172 .913 143 20.43 6 20 16.0 
Opponents .... • .....• 7 0 0 .ooo 0 o.oo 0 0 
. . ·.·.  ~gtQ;~fJdl/¥~l!ct llfP(llldJ!,YI!'-IJl!!f•J~f!Hlglf s 
: ,:/:::-,:::•_ ,_ .,-.-. , , ::·\ :::t t : ... ::. , ; ~- . . . . . . . . ~- _ .,. . .:-. . ,,_ ....... .... _ ........... ?:: :::~~::-::=:::::~:·:-:::-:.:-:::::::.:: : : :, /? :·: . : : : :~~:::·: :.:-: : : :=l:::=: , ,-: ::,.~:-,-: ,-:-: :.,.,, , , , :-.. : : . :~: ~:,. :-. }:r❖:❖•❖:❖:-:-::::::: : »:-:❖• ~>~: 
Attack Percentage 
.458 - Sarah Zeltman vs. Edinboro 
(8/25/07) 
.197 - vs. Edinboro (8/25/07) 
Kills 
18 - Sarah Zeltman at Grace (8/24/07) 
61- at Grace (8/24/07) 
Assists 
25 - Katie Moon at Grace (8/24/07) 
51 - at Grace (8/24/07) 
Digs 
26 - Libby Short at Grace (8/24/07) 
80 - at Grace (8/24/07) 
Aces 
6 - Sarah Sheers vs. Edinboro (8/25/07) 
12 - at Grace (8/24/07) 
Blocks 
6 - Sarah Zeltman at Grace (8/24/07) 
9 - at Grace (8/24/07) 
o.o 
1.43 0 1 
0.57 0 0 
0.60 0 0 
0.29 0 0 
0 . 43 0 2 
0.57 0 1 
o.oo 0 1 
0.00 0 1 
o.oo 0 1 
0 . 00 0 4 
0.00 0 1 
2.29 0 12 
o.oo 0 0 
11:i· 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 3 5 
Beavercreek 
937-426-9564 
~ 
u.,1<:m 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body 
Shop 
Sarah Hanman ... . .... , 
5-10, Freshman, Middle /Outside Hlllfi.1/ f 
Delaware, OH . ./.w_':'. ·· 
Delaware Christian High Schoo( ; 
Sarah Hartman begins her Cedarville University women's vol-
leyball career after a two-sport career at Delaware Christian 
High School. .. .four-year varsity volleyball starter ..... team cap-
tured four consecutive MOCAL league and tournament cham-
pionship titles .. ... squad claimed sectional championship while 
advancing to district finals during sophomore campaign ..... 
two-time Team MVP honors .... . earned All-Ohio honorable mention for senior season 
efforts .... . named MOCAL Player of the Year and All-District First Team in 
2006 .. ... three-time member of MOCAL First Team squad ... .. AII-District Second Team 
in junior year and All-District Honorable Mention as a sophomore ..... four-year bas-
ketball letter winner .... . holds school career scoring (1 ,120) and rebounding (1,036) 
records .... . two-time All-Ohio Honorable Mention .. ... named All-District First Team for 
senior campaign ..... earned All-District Second Team as a junior and honorable men-
tion as sophomore .. ... AII-County First Team as a senior .... . two-time All-County 
Second Team selection in 2006 and 2005 .... . three-time Team MVP ... .. three-time 
MOCAL First Team honoree .... . co-valedictorian .... . OHSAA Scholar-Athlete ..... AII-
MOCAL Academic Team in 2005 and 2006. 
Personal -- Undecided major at Cedarville University .... born 6/3/88 in Denver, 
CO .... daughter of Clark and Karen Hartman .. .. has an older sister, Elizabeth, who is 
a 2005 graduate of Cedarville, arid a younger brother. 
Casey Hinzman .. · .. 
5-1, Freshman, Defensive snei!.l111iit 
Massillon, OH ·;:t:~· ., ,, . 
Perry High School ·;x : ·' · 
Casey Hinzman is one of five rookies to join the Lady Jacket 
volleyball squad for 2007 ...... three-year letter winner at Perry 
High School. .... earned All County and All-District First Team 
honors as a senior ..... named to the Federal League Second 
Team in 2006 ... .. garnered All-County and All-District Second 
Team accolades as a junior ... .. Federal League Honorable 
Mention for junior campaign efforts ..... National Honor Society student. 
Personal -- Mechanical engineering major at Cedarville University ... . born 7/27/89 in 
Massillon, OH .. . daughter of Kurt and Karen Hinzman .... has one older brother. 
] Kvtee Husak 
i I 6-1, Freshman, Middle Hitter 
t Mount Vernon, IA 
Mount Vernon High School 
Kylee Husak (HOO-shock) joins the Lady Jackets after a 
succsessful two-sport career at Mount Vernon High 
;f School.. ... should see plenty of action as a middle hitter for the 
J Lady Jackets ..... three-year letter winner in volleyball .. .. . team 
captured conference championship title in 2005 .. ... named All-
Conference First Team for senior season .... played in area All-
Star match ..... named to the Academic All-State team ..... led squad in blocks both 
junior and senior campaigns ... .. posted 222 kills and averaged almost two blocks per 
game in 2006 season .... . earned All-Conference Honorable Mention for junior season 
efforts ... .. club team captured third place in the state of Iowa and participated in the 
national tournament in 2007 season ..... three-year letter winner in basketball ... .. gar-
nered All-Conference Honorable Mention as a junior. .... earned Academic All-State 
mention as a senior ..... National Honor Society student... .. State of Iowa Scholar. 
Personal -· Spanish education major at Cedarville University .... born 6/13/89 in 
Cedar Rapids, IA. ... daughter of Steve and Donna Husak .... older brother, Bryce, is a 
senior and member of the men's basketball squad at NCAA Division I Saint Louis 
University as a seven-foot center ... .. also has a younger sister. 
Next Home Match: 
Tuesday, September 11 
vs. 
Shawnee State University 
at 7:00 pm 
MATCHES PLAYED 
203 Julia Bradley, 2003-06 445 Julia Bradley, 2003-06 
202 Anne Lohrenz, 2003-06 390 Heather van der Aa, 1998-2001 
184 Melissa Hartman, 1992-95 368 Julie Opperman, 1995-98 
182 Angela Hartman, 1990-93 304 Amy Martin, 1998-2001 
182 Marcie Duez Curry, 1993-96 297 Sarah Zellman, 2004-07 
181 Suzanne Lehman, 1995-98 261 Cheryl Miller, 1992-95 
181 Julie Opperman, 1995-98 232 Anne Lohrenz, 2003-06 
181 Richelle Clem, 2001-04 212 Kelsey Jones, 2002-05 
175 Kelsey Jones, 2002-05 199 Suzanne Lehman, 1995-98 
173 Lauren Mable, 2002-05 195 Melissa Holland, 2001-02 
GAMES PLAYED TOTAL BLOCKS 
695 Julia Bradley, 2003-06 705 Julia Bradley, 2003-06 
688 Anne Lohrenz, 2003-06 586 Heather van der Aa, 1998-2001 
618 Richelle Clem, 2001-04 566 Julie Opperman, 1995-98 
604 Julie Opperman, 1995-98 546 Sarah Zellman, 2004-07 
602 Kelsey Jones, 2002-05 481 Cheryl Miller, 1992-95 
596 Lauren Mable, 2002-05 430 Amy Martin, 1998-2001 
583 Amy Martin, 1998-2001 387 Amy Zehr, 1990-92 
581 Courtney Williams, 1999-2002 263 Anne Lohrenz, 2003-06 
579 Lori Bunger, 1997-2000 262 Melissa Holland, 2001-02 
579 Heather van der Aa, 1998-2001 262 Kelsey Jones, 2002-05 
KILLS DIGS 
2,813 Julia Bradley, 2003-06 2,TT9 Lauren Mable, 2002-05 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 2,429 Melissa Hartman, 1992-95 
2,222 Sarah Zellman, 2004-07 1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 1,844 Kelsey Jones, 2002-05 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 1,807 Richelle Clem, 2001-04 
1,502 Sarah Jackson, 1993-96 1,TT9 Lori Bunger, 1997-2000 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 1,612 Angela Hartman, 1990-93 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 1,610 Libby Short, 2004-07 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 1,586 Dee Hauser, 1989-92 
1,336 Lauren Mable, 2002-05 1,5n Amy Zehr, 1990-92 
ASSISTS SERVICE ACES 
6,662 Kelsey Jones, 2002-05 215 Lauren Mable, 2002-05 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 182 Angela Hartman, 1990-93 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 169 Richelle Clem, 2001-04 
2,990 Carrie Hartman, 2000-03 167 Sarah Zellman, 2004-2007 
2,367 Rachel Thompson, 2004-06 142 Kelsey Jones, 2002-05 
2,285 Julie Barkhaus McIntyre, 1996-98 140 Carrie Hartman, 2000-03 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 139 Paula Thompson, 2001-03 
1,074 Melissa Hartman, 1992-95 132 Amy Zehr, 1990-92 
1,052 Laura Huggler, 1992-95 125 Jeri Hastman, 1985-88 
1,038 Jeri Hastman, 1985-88 123 Courtney Williams, 1999-2002 
BLOCK SOLOS SERVE PERCENTAGE 
260 Julia Bradley, 2003-06 (500 serves; serves-errors) 
249 Sarah Zettman, 2004-07 .993 Kari Flunker (589-4, 2005) 
220 Cheryl Miller, 1992-95 .987 Suzanne Lehman (2112-27), 1995-98 
198 Julie Opperman, 1995-98 .987 Lori Bunger (2524-33), 1997-2000 
196 Heather van der Aa, 1998-2001 .980 Lisa Weirich Wood (1979-40), 1994-97 
196 Amy Zehr, 1990-92 .969 Courtney Williams (1917-59), 1999-02 
126 Amy Martin, 1998-2001 .967 Pam Huls (983-32), 1998-99 
107 Tammy Mascari, 1985-88 .963 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
91 Jeri Hastman, 1985-88 .963 Cheryl Meyer (1979-109), 1998-2001 
74 Renee Gaston, 1982-84 .961 Sarah Zellman (2025-78), 2004-07 
.960 Rachel TIiton (652-26), 1996-97 
Your Links To The Yellow Jackets! 
' 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network• 7 :15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 • 24 Hours A Day - Seven Days A Week 
